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いることが明らかとなった。   
腫瘍細胞に対する免疫反応の解析は、ワクチンを初めとする新たな治療アプローチの可  
能性を探索する上で極めて重要である。さらに免疫反応の多様性を知る上でも本研究で得  
られた抗原エピトープに関する知見は貴重な業績である。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
